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自 己 認 識 社 会 認 識




自己意識 ァ　　　０皿 詣ソ　　　　 ０ 夕　　　　19 チ　　　　 ０ ７　　　　 ０ ７　　　 ０ 卜　　　27





事実的知識注入型 ゥ　　　　 ０ J1　　　20 ヒ　　　　 ６ 饑 綴 言 言
事実的知識吟味型 ォ　　　　０ ヵ　　　　 ０皿 フ　　　　 ６ 呂 錣言 難 呂鸚 尚尚|
概念的知識注入型 牛　　　　０ ク　　　　 ８ '｀ 　　　 ０ 言 顳
概念的知識吟味型 ヶ　　　　 ０ ゜　　　０ 言ホ　　　　 ０ 難
価値的知識注入型 サ　　　　０ シ　　　28 呂 難 呂||呂７　　　 ０
価値的知識吟味型 ス　　　　 ０ セ　　　 ４呂　饑 言 |||||膳 ゛　　　０
※　 この表は，社会認識と自己認識 が，小単元にお いてそれぞれどのように分類される内容 にまで高まっているか，そしてそのそれ ぞれ の認識





































































































































































































































































































































































































































































































































































的知識の吟味がなされている。 そして， 第 ３次




















































































































25）静岡県立小笠高等学校，前掲書, pp. 4 - 5 o
－28－
